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Assessment Center. WLC 
*Brown Bag Lunch - 
Overcoming Fear of Public 
Speaking; 12-1:30 p.m.; Pacheco 
Room; call Jane 924-5950 
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Open  Gaming; 5-10
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who sued Texaco. The tapes
 were made 
after Texaco asserted it had turned over 
whatever documents it had. 
Lundwall's lawyer 
refused
 to comment 
on whether Lundwall would testify against 
others and get a deal from the 
govern-
ment. He said Lundwall
 had not yet 
appeared
 before a grand jury. 
Lundwall was released
 on $50,000 bail 
and  ordered to surrender his passport. 
Outside court, Lundwall
 wouldn t discuss 
the case. 
The government
 complaint said 
Lundwall
 admitted the 
purpose  of one 
taped meeting was
 to hide documents 
from the plaintiffs in the 
lawsuit.  
It also alleged he admitted that he and 
others had 
shredded portions of the docu-
ments and deleted some
 handwritten COM-
ments, and that some executives who
 had 
copies of the documents were told to say 
they did 
not.  
At one point, a tape transcript shows a 
man 





"We're going to 
purge  the 
(expletive)
 out of these 
books."  Lundwall 
later 
says: "Let me shred







 filed in 1994,
 claimed a 
"good  old boy" network 
at Texaco ensured 
that
 whites received
 the best 
promotions  
and biggest 
raises. Former and 
current 
black 
employees  said 
they
 were called 
"orangutans 
and "porch 




tapes  captured the 
execu-
tives  allerdly 
referring








later  argued that its own 
investigation  showed 
that the words "St. 
Nicholas" 
rather than "niggers" were
 used 
on the tape, and 
that
 "black jelly beans" is 
not a derogatory term but a 
phrase  used in 
diversity training
 programs.  
Who







Alit.  (AP)  Ron 
and !Slaty 'ler n 
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 roadside. produe e stand 
and killed
 
'14i hie kens, 12 rabbits and two 
cats. 'The heartbroken Terrys want to 
know why. 
Signs reading "IA'ho Killed Glamour 
Puss'?" and  "%Vito Killed Rex?" now face 
Ilighwav 160
 
it Romars Rain it, in plat e. 
of 
the usual





"011e WO111.111 u ilht'rf filleted Ili give 





don't  want to 
get 
node animals until we feel set we 
again." 













 te ssas 
dist overed lir a 




the lel 1%% 
tur 





)11  sleatiN cli 
1//le 
MAIN 
painted the 15 'mulling signs
 and helped 
(lean op the stand. Sevet 
al
 goats, who 
weir not harmed. 
bleated
 nearby. 'The 
c Int 
kens were but it'd in 1 lito_ss grave. 
Sacramento County Sheriff's 1)eputy 




and few leads. 
lie 
%aid he }LIS Ili, e Mal Satall WM-
II) WM involved.
 





k up then 
feitiruning ,enimals at 
night. 
The lerrs.s hare offered an undisclosed 
sum
 as a f 
ersaid  





iiime  and r manioc. to Iry and unclet-
stand
 







fent  e 
was  one suggestion, a guard 
dog anodic!.


























































soldiers  are 
no 







have  made it out 





 exodus led the
 United 
States
 on Tuesday to 
decide  against send-
ing combat 
troops  to the force 
being  
assembled  to safeguard
 their return, and 
more 
than
 a dozen nations were 
reconsid-
ering how best to help 
the vast numbers of 
hungry,
 displaced people in central
 Africa. 
Aid workers urged 
international  leaders 
to remember 
there were another 
half
-mil-
lion Rwandan refugees 
still in Zaire, in 
danger of starvation and attacks. 
"Until we are able to reai it these pen-




 for the 
U.N. 
World Food Program in 
Nairobi.
 "There is 
a need for a multinational force." 
Evidence emerged Tuesday that 
refugees still in Zaire have been attacked 
and killed in the eastern mountains by 
rebels 
fighting  Hutu militias  
and the 





front  the 
Mugunga refugee camp in eastern Zaire, 
the bodies of a family of seven
 lay where 
they 
fell in a raid Tuesday morning. 
The mother lay face down in blood in 
the road. The
 baby strapped to her back 
had half its head cut away, slashed off by a 
machete. 
Another Rwandan refugee family on the 



















 when they 
attacked
 a refugee camp. 
driving  away the 
Hutu
 militias that 







refugees  to return 
home. 
The U.N. refugee 
agency  said Monday 
that it had verified





Zaire, south of 




I Ica( ii'. armed Hutu 
militants were trav-
eling with 
one huge group of 
refugees,  res-
idents north of the 
Zairian border town of 
Goma 
said.  The militias 
were
 forcing the 
refugees deep 
into





 of Kiroishe 
Hospital 
near  Goma. 
Rwanda insisted
 'Ittesday that all the 
refugees  had returned 
home,
 "with the 
exception of 




 force was no 
hinger  warranted. 
"We want the secretary-general to make 
a report to the Security Council that the 
mission is not now 
necessary," Foreign 
Minister Anastase Gasana told a 
news  con-
ference before the United States 
announced 
it
 was rescinding its decision to 
send combat troops. 
Rwanda had wanted the intervention 
force to go into
 Zaire from staging areas in 
Rwanda and disarm the
 Hutu militias at 
Mugunga camp  something nations will-
ing to participate in the force to 
safeguard  
refugees' return declined to do. With the 
militias driven away, Rwanda does not 
want foreign forces on its territory. 
Instead of having a military force distrib-
ute aid 
to refugees its eastern Zaire, 
Rwanda says the aid money should go to 
resettling returnees and rebuilding in 
Rwanda. 
Native Zairians also have suffered from 
the fighting between the Zairian rebels 
and Rwandan Hutu militias. An eastern 
Zaire hospital was full of wounded from 
Palestinians
 get 
Internet  service 
TEL AVIV Israel 
(Al')
  When a start-
up
 Palestinian Internet provider tiled to 
lease high-powered communications
 
lines to get a West Bank university and 
other it got old the 
runaround from 
1st tel. 
So it turned to a revolutionary WileleV, 
le( Imology,
 per let led





..As at esult, the Palnet onipans is blaz-









 met a large territtitial 






"It's r calk a first," said Palnet
 manag-
ing (filet tot Maan 
Bseist., 31-sem-old 
University of California 





 his natise West 
Bank in P.S.r.i after II 
veal..  in the l'inted 
States.  
liseisti
 said the t 











Itsets in the 

















Gaza through modems .ind stand:n(1 
phone 
lines. and expel is hi have
 3,000 
lients a yeat from now. 
But snags arose when they tried to 
lease "dedit ated lines"  high-speed 
able,  that




 tequiling tound-the-t 
It ii 
k tonne( - 
nons supporting mans liseis at one nine. 
"The Palestinian Alitliiii
 
its t an't 
tlii 
it 
Net, and the 
1st 
till (..1111111111illatiiiIIS 
N11111.41 \. Said 
it %AS tip to the 
Palestinians," Bseiso told The Ascot tided 
Pt ess. "While the 
1st tilt'.
 didn't say 'no' 
ounight, deadltiik was wawa" 
Phone  
ills













got  a yen tiut e licks idea  
l   t .1 whole al 

























anti II1S colleagues coma( tett hin) earlier 
this Year anti began 








 "as a 
Zionist"
 to be able to 
help
 out the 
Palestinians.
 
"It shows we should leaye the politi-
i ialis 
asidt and
 let the 
people do 
busi-
ness.' II, said. 
Smut('  installations have been used 
iii cads in let rut %CAI, tii 0111-
1.111e1 s
 
Iii tine building, and even on a 
small musts sit% t amptas. 
But 
liseistt said the 
Breeze(
 .( )M 
system  





tadius suet( 'ling from not diet!' 





also  said 
was imply( edent-
ed. 
( hot 'kip alt each has been estab-




Cooperation, and Bir Zeit University, the 
main
 imiversity in the Palestinian 
autotimnous area, 
will
 be on-line next 
week, he 
said.  
Bseiso said he expected use 
of the sys-
tem to rapidly 
expand because of the 
dearth
 of Land lines: "Palestinian institu-
tions 
are crying out for Internet connec-
tions,
 they are asking everybody 
to pro-





 has existed for 
some 
50 years and has been used mainly 
It
 military
 purposes. It enables
 I I imput-
"talk ia microwaves  thr
 ought a 
ss stem 
I alleit "spread spectr  " that 
eillielley 





1093.  IIe said the «imp& 
nv espy(
 ts sales of
 
$iti
 titulItI ui 
this veal.
 
the recent fighting and doctors
 reported 
an outbreak of diarrhea after thousands of 
Gonsa residents fled fighting last week. 
"There's  still a half -million refugees who,  
remain its Zaire, likely its very bad 
shape  
and its more distress than those  who have 
come across," said Marge Tsitouris of the 
aid 
agency  CARE. "Potentially, another 
half -million Zairians are displaced by 
the 
war." 
"You're also talking about at 
least  a mil-
lion people who 
have been affected by this 
crisis who are without food, water, 
sanita-
tion  and we are not able to get
 help to 
them," 
she  said, 
hi neighboring Burundi, 
Hutu  militants 
also were blamed 
for an attack Tuesday 
near the capital of Bujumbura that killed 
seven people. The victims were shot 
or 
hacked to death, said 
Maj. Mamert 
Sinarizi, 
Burundi's  military spokesman. 
Burundi says Zairian rebels had chased 
the 1.1   into Burundi from their bases 
it) 
eastern  Zaire, 
Penis sliced off 






with a kitchen knife after learning that 




Raquel Nair Lucio. 33, attacked Luis 
Carlos Ferraz, 61, on Sunday in the city 
of Tiete. 90 miles west of Sao Paulo. 
She said 
she was inspired by news 
reports of similar attacks. 
"The two 
apparently got into a fight.
 
A lot of 
things  were broken, 
then
 she 
took a knife and 
said she was going to 
cut off his
 penis, just like she had 
read
 
about in the 
news," Sao Paulo 
state 
policeman Jose 
Antonio  Martins de 
Mello said by telephone
 from Tiete. 
After the 
attack,  Lucio called 
police, 
who arrested her and 
took her hus-
band to the





least three similar attacks this
 
month
 have received wide coverage in 
the
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 The final 
game of the 
SJSU 
season,
 as well as 
John  
Ralston's finale as the 
Spartans' heart coach is 








 the Spartans host the No.3 
University of 





Saturday, San I )1ogo State 





 Iho Spartans play a 
pro 
season game against High
 
Five America 145 p.m., 
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Jennifer  Azzi  guards Edna Campbell 
of the Colorado 








Nov. 10 in 
the Event 
Center.  Azzi won't play again 
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 A new team 
and  a $.55 mil-
lion contract
 certainly makes
 Albert Belle 
richer. But 
don't  look for 
him
 to be any 
nicer.  
The  Chicago 




 giving the 
prized free agent




 a slugger who
 generat-
ed big 
numbers for the 
Cleveland  Indians, 
alonF with a 
lot or eommotion.  
"I II continue
 to be Albert
 Belle," he said.
 
"I'm 




some   wants me  to 
change. My 
No. 1 priority is to produce." 
Pressed
 by reporters about
 his hasty repu-
tation, Belle 
responded:















 I can't please 
everyone."  
White Sox owt ler Jerry
 Reinsdor f, urged by 
star 
Frank 
Thomas  to sign Belle,  
outbid the 
Indians and 
Flinida \huh'', with a pm 
kage  
said to give 
Cliii agii buyout hi' a 
sixth season.
 
"It's not about the most 
money,"  Belle 
said. "I'tn sure I 
u 
mild have shopped around 




got  to look 
at the 
orgainza-
tit in and the dirertion it's heading." 
While the details weren't iminediatel% 
aeailable,
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Frani
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rust -handed limy." Belle said. 
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 12 ECE reg./re:I. Located reek, 
camp/s &Ightrail. 
Excellent
 salary & 



















1585 N. Fourth St. 
CM,
 S.J. 
THE PRINCETON REVIEW is now 
hiring bright, dynamic
 people to 
teach SAT preparation 
courses.  Part 
time. Starting pay: $14.00 
hourly.
 



















work  well with others, 
and 
enjoy
 fast paced 
environment.  Fax 
resume to 
408.277.0706
 or apply 
in person at 
AnzaGraphix,  2 N. 
Market St. (downtown














afternoon  2-6pm, 12 ECE 
required.  
Excellent
 salary & benefits. 
Call  
Michelle 408/997.1980. 
MIN PEW ELECTRONIC Dietribullon 
CyberSource
 Corporation Internet 
distnbuter of 






technical  support/ 
interface
 w/ customers regarding 
downloaded
 software. 





 hardmwe &software 
on workstations. Install, configure, 







UNIX.  TCP/IP. 
workstations.  Familiar with HTML
 





 lo Dick Sillan. 
Engineering.


















 people,  and answer 
phones.  
Mon Thur 12 8pm.Fri.  8am
 5pin, 




 408 496 0663. 
INFORMATION CENTER The 





employment Must be 
available
 




















Wanted Waters & waitresses. 
P/T 
Lunch 11.302 30. 
Dinner
 69. 
Mon.Thur. NI day 
on Fri Sun Must 
speak 




















 for our 
13 day 
care 




required  These 
may be completed or 
you  
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nights  & 
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Sperm  Donor 
Healthy males.





















































































 C60417.  
discovered two years ago, 
in
 the December 
issue of the Journal of Human Evolution. 
"It's one piece of the puzzle in a time 
period about which we know very little," 
said William Kimbel, who directed the dis-
covery and 
analysis  of the fossil. 
As the
 oldest fossil associated with tools, 
the find strengthens the 
idea  that direct 
ancestors of modern humans,
 rather than 
a closely related group known as the aus-
tralopithecines, 
developed  toolmaking 
between 2 million 
and 3 million years ago. 
ed 
The issue has been a difficult one because 
tools as much as 2.35 million years old 




surprising  to have tools that 
age. It's just nice to 
have a fossil that goes 
along with the 
tools,"
 said Richard 
Sherwood, an 
anthropologist  at 
Pennsylvania State University. 
The fossil also pushes knowledge
 of the 
human 
genus closer to the time when 
it 
was thought to have 
originated, a period 
of rapid environmental
 change about 2.5 
million years ago. 
}Umbel,  Donald Johanson 
and Robert 
Walter, all of the Institute of Human
 
Origins, wrote the paper along
 with 14 co-
authors. Walter determined the fossil's age 
using an extremely accurate 
radiometric  
method that measures minute 
quantities 
of the elements potassium and 
argon in 
the rocks around the fossil. 
To many paleontologists, the accuracy 
of that age 
measurement
 is the most signif-
iCant part of the find. 
"It s an interesting find, but it's not, I 
think, very amazingly new and unexpect-
ed," said David Pilbearn of 
Harvard  
University, who was not 
involved  in writing 
the report. 
Other suspected 
Homo  fossils that may 
be of similar 
antiquity have been found in 
Kenya and Malawi.  
Kimbel said. There are 
also teeth from Ethiopia that are thought 











 for Dennis, 
9932211.  
COMPANION




their  own 
homes.
 Full or part 
time.
 $8/hr. If live 
in, rent 
paid. 













hands-on  experience UNIX  client/
 
server systems  NIS, NES,





& Bourne Shell, 
troubleshoot.  
assist,  train,










 NT Windows, 
Wneore 95, RP/S'








 Eoth jobs -PT 
school year, FT other. 

fqualified.  get resume bDick
 
Engineering, Mail 











 EXP REQ. 
Sushi Mania,






Good tips. call 
408.265-3929.  
WERE HIRING! 
Day and ravening 
positions. Apply in person, 2-4pm. 
Mon..Thur. The
 Old Spaghetti 
Factory, 51 N. 







from  2.6pm, M F 
during  the  school 
year, turns
 into 
F/T (or P/T) during










 at 354-8700x23. 
MOAT° 
Pleataurent
 In Japantovm 
Food servers & bussers needed 
Great 
PfT  job.
 Call 998.9711  or 
apply at 
617  N. 6th St. San Jose 
DAY CARE TEACHERS 
Small World Schools is hiring P/T 
and F/T teachers for our school 
age day care programs in San 
Jose and Santa Clara.
 Units in 
ECE. Rec. Psych. Soc. or Ethic 
required.  These
 may be completed 





























Great  advancement & 
growth opporluntty. Good benefits 









 DISABLED 7ER OLD 






















































enthusiastic. intelligent and fun to 
be wound! 
Cell 1611110 Miners  201-2234 
or 
appiy  in 
person  
Monclay
 Fr day lOnim 6pm 








P/T.  All shifts. 
Top Pay 
with
 Many Benefits! 





 555 D Martian Pie. 
Between Seri Cats 
wiePenrricer.
 





KidsPark - TEACHER, PT/FT 




 2.12 year olds. 
Minimum 




 & weekend 
hours. Benefits avail. 
Cane ty or call: 
 Scuth San Jose 





















22W. Saint John 








need your help to conceive. 
Can 







 ard excenses pad. 











































ng Services. YE HI 
1778 
Clear Lake Ave Milpitas 
(2nd




 at Clear Late he.) 
GREAT





 in north San 
Jose is seeking 1) customer 





Hours  10am 4pm or 39pm 
20+ hours 
weekly $6. hourly 
Commissions.
 Must be 
self 








David  H 
408/4418600  
or 
Fax  408/4419988  
WORK AROUND SCHOOL HOURS 
Retat Sales & Custo,er Ler,/,Ce 












 this school  year! 
           ****** 










HIRING  $ 
At 















rear+ ng basic 
conversational
 Engi.sr , 
Japan 
Taiwan,










1 206971 3570 en 
160415  
SECURITY 
F/T & P/T, Will Train
 
Day, Swing 
and  Grave Shifts 
Permanent & 










oriented  people are 
needed to 
fill  positions as 




Please apply at 
1181 E. Calaveras
 Blvd. 
between 2:00pm  4:00pm. 




Home Tot Free 1806218.
9000 ext T2236 for Listings. 
TELEMARKETING PT/FT. We 
sell discount subcriptions to Bay 
Area
 newspapers. Auto dialers. 
Flexible 
hrs  9amapm. Downtown
 
near Veal' .4 blocks
 from SJSU. 
Hourly $$ 
plus bonus. Media 
Promotions  
494-0200.  
$1000% POISSIBLE REEDING ICONS 
Part Time Al Horne. Toll 
Free
 









 to seve as 
Bible Club leaders, tutors, big 
brothers/sisters,  camp 
coun-
















PARK  CITY UTAH JAN. 8-11th, 
SJSU SKI & SNOWBOARD 
CLUB.  
$439. includes air, 
5 nights full 
condo stay, 4 out of 5 day lift 








There is nothing 






Freefail. Turbine Aircraft 




HEALTH  & BEAUTY 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL 














Back Chest Lip 
Bikini  Chin 
Tummy etc Students &  faculty 
receive 15% discount First appt 
1/2 price if made before 12 31 96 
Hair Today
 Gone Tomorrow. 621 E 












Baywood Ave San Jose 
24744118  
TIRED OF UNWANTED HAIR? 






















1190 Enncoln, Ser Jose, 9919(7)3  
Mon Sat / Free Cons / Eve awry 
Al
 Student',  Receive 2111. Discount 
ANNOUNCEMENTS 
FAST RICROAER Rase $500 n 5 
dais-Greeks. Camps. Cabs, moteated 
individuals.
 Fast. easy No 
financial  
obligation 
1-800862-1982  art.33. 
SRAM DENTAL PLAN I 
Only 
$57.00 per year. 
Save 30%  60% 
on your 
dental  needs. 




GE MINI REFRIGERATOR/ 
FREEZER.
 Six 
months  okl. 
$100.736.9881. 
IN RAISE YOUR
 GRADES III 
SJSU 4.0 GPA students share their 
secrets! Benefit from their experi-
ence! NEW Selfautoring Tech 
fugues!
 For 
booklet.  send 54.99+ 
.99 S&H to SYNERGIX, 
Dept  SD 
1794















 Calculus.  
























dependable,  quick 
return. 
Almaden/Branham
 area Call 
Linda 408 264 
4504 








 Laser printing. 
























Word Prot esyng 
and 
Editing  
Academic/Bus.  Work Accepted 
ReportsThesesMLA/TURAB 
Expert 
In APA Format 
WP51/6 0 Laser Printer Fax 
7 






 FAST ACCURATE 














































Delinquent  Tax, 













SIMPLE BASS PLAYER WANTED 
for 





call Ed 408/2798422. 
SERVICES 
DAY CARE SHARE / Prof I couple 
has  full time nanny- will share in 
our 
Rosegarden home, FT or PT. 
Prefer 
23
 yr old, Call Anita,  eves, 
287-7304. 
TYPING UNLIMITED for all 
your 







PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel




Intermediate or Advanced. Learn 
any style: Jazz. Blues, Rock, 
Fusion, Funk, Reggae, or Folk. 
Call Bill at 408-298-6124. 
EUPHOTIC FOUNDATION 
Confidential Spiritual Counseling 
Metaphysical. Astrological. Medi.
 
tation Classes. Gnostic Western 
Tradition.
 Call (408)978-8034. 
WRITING ASSISTANCE 
any 
subject. Why suffer and get 
poor 







assists  with 






caring,  confidential. 
Convenient Peninsula location. 
Dissertation/thesis  specialist. 
Samples & references available 
Chinese & other languages 
spoken. Foreigners welcome! 
For free 
tips.

















Call for free phone consultation 




Let HEIR% HAND 
Miming  Assistance 







































Insurance  Group 
Save Money 
Compare  our rates 
Pay by the Month 
Special Student Discounts 
Foreign Student Omen Welcome 
CALL TODAY FOR
 A FREE QUOTE 
%seem &Korean 
40f4/3669873  
408/777  7900 
AUTO INSURANCE 
Campus Insurance


































Also oper Saturdays 9. 
DAILY CLASSIFIED - LOCAL RATES FOR NAnavAL
 / AGENc RATES CALI 408-924-3277 
Print your ad hero,  une 
15 30 spaces, including letb3s, nurrizers, p_rictuation & 
spaces  tetween watts 
Li Li Li Li LI Li Li LIU LiLi E Li 












De/ Ouria Dwis 

























After the fifth day, rate Increases by 111 per day 
c est line f25 spa,,es) set in 
cold  
tr no ertra 
charge  
jp 







15-19 lines. $110 
irlwea 
r.TIO 
Send/lack or rnoney order to 
partan Deily Ciamellieds 
 San Jose SUft University 
Serkbas, CA 51121-01411 

c 




ROOM  209 
 E, Berlina 10 
00 Sm two weekdays 




ads are prepaid  No refunds on cancelled aCIS 
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 Ecr Sale. 
_E
 Meta Infant' 
_Corrputers














available  for these classifications.$5.00  
for  a3  
line
 ad for 3 
days.  Ads must be 
placed
 in person in 
BH209, between 10am and 2pm. 
Student
 ID required. 
**Lost & 




 for 3 days, 





1 BR APT FOR 1 PERSON $895. 
2 persons $800. Clean. quiet, 
sober




551 & 553 So. 6th St. 
William 
0 408292-1890. 
LARGE 2 & 3 BORM/2 Rd Beth 
Apartments. 2 blocks from 
school $850. to $975. Secured 
underground 
parking is avail. 
able. Call 378-1409,  









 Laundry Room 
Village Apts.
 576 S. 5th St. 
(408)  295-6893. 
SHARED HOUSING 
ACROSS MOM CAMPUS 





 Chris 287-8222. 
FINALE ROOMMATE NEEDED 












SINGLE RDOM $350 a Month 
DOUBLE ROOM $250 a Wren 
UTUTIF_S INaLDED 
OBE BUD( FROM CAWS 
Parking and meal plan avail. 
Visit 211 South 11th Street 






70 VW BUG Runs good. 
sunroof, new tires. clean,
 
$1800 or best offer. 274 
9460. 





BMW's, Corvettes Also Jeeps, 
4WD's. Your Area Toll Free 1800 
2189000




















SCHOOL  SPECIALS 
Mac  SE & 
Classic 


















 YOIlf Eduardo,' 




 private sector aid. Call 




















Financial Services' progam 
will 
help
 you get your 
fair 
share.  
Call 18002636495  ext. F60417. 
Certain advertisements
 in 
them column may refer the 
reader to specific 
teMphose  















information  before sending 
moray for goods or 
services. 
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 addition, readers should 
creek* 
twoottgoto  oll fins 
offering
 emplownsnt Metro 
arca *****
 for discount 
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dealer "Freeway" Ricky Ross, 
who 
tried to get his drug conviction 





and Brown is not 
 
in their drug 
dealing,  was sen-
tenced Tuesday
 to lue in prison. 
Defense attorney Alan Fenster 
tried to use the issue 
of
 alleged 
CIA involvement in 
the crack 
explosion cif the 1980s as a reason 






She refused and 
handed  down 
the life 
sentence, which was 
mandatory' bet
 ause of two previ-
ous c omit nous.
 
"The
 I ondut t of Ross, James 
and Browit is not excused
 by any 
so-i ailed tenuous ties to the
 CIA.4 
111111 said 
before  the sentencing. 
"It's 1101 a legal 
defense  in this 
iltie 
"It does 
mit  give them a free 
pass the rest of 
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sorry,"
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packed court -
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SOU V I fell into 
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and I'm sill V. I had
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agent  





Curtis  James, 
31,  
and 




the case.  
On 
Tuesday, 
James  was 
sen-
tenced

















Ross  earned his nickname by 
selling  drugs at 
interstate  ramps in 
Los 





-coast  cocaine 
empire
 that sold 
more
 than half a 
million 
nuggets  of crack

















dot  11111e1fire. 
11011
 that the 
CIA
 
was involved in 
drug 
trafficking  by 
Nit  :II aglIallS. 
The 
artic  It's said 
Ross
 bought a 
substantial portion of 
the  :tine 
In' 
srild from 
Blandon.  whir was 
linked 
to the Gintlas and CIA. 
lie  
lac ed a life semen( e and a 
$4
 mil-
lion fine for 
allegedly














 did not 
accuse  the 
CIA
 of directly 
abetting  the sale of 
drugs
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communities  who 
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Sept. 13 so she could 
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response. 
CIA Director
 John M. Deutch 
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town hall meeting Friday  
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TOWN CENTER VISION CARE 
DR. Ylh-Ing Wang 
For 20/20 VIron 
(008) 262-2020 
6451 
Calaverss Bird Milpitas. CA 95035 
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expression  is often 
set in con-
centration. 
Like a runner seeking 
the 
finish line, his smiles hardly 
conceal  his focus. 
Carter,
 a SISU financial 
aid counselor, has 
relied on focus
 and self-discipline to overcome 
the hurdles 
of
 life. At age nine, Carter's arm 
was 
unintentionally  blasted off by a shotgun 
his 
cousin
 was holding. With the 
help of his 
father, Carter learned discipline 
and to avoid 
self-pity. 
"My father told me, 'There's nothing in this 
world you can't do. You've just got to want it 
bad enough, 
Carter says. "That's what 
changed my life, a good, old-fashioned ass -
whipping." 
Although his father couldn't read or write, 
and his mother only completed
 the ninth 
grade, Carter's parents 
insisted  that all their 14 
children 
graduate from high school. Carter, in 
addition to graduating from 
high  school, also 
went on to college. 
'Kids,  I believe, live up to their 
parents'  
expectations," Carter says, explaining his 
desire 
for  further education. 
For
 two years, Carter attended Pueblo lunior 
College in Colorado. 
He then received an ath-




 for SISU. 
Carter  says college was not 
always
 easy, but 
he was "determined
 to persevere and get 
through it." 
"To  be good in a sport,"
 Carter says, "takes 
a lot of self-discipline.
 I show little patience for
 
anyone without 
discipline.  You can go 
a long 
way
 with discipline." 
Carter says 
he did not attend 
college  right 
after 
high school. 
Instead,  he spent 
time train-
ing and breaking




 the coronet 
professionally  for the 
Ernie 
liekls
 Band He 
stopped
 after 5 years.
 
"I got 
bored,"  Carter says
 "I also reakied 
the odds of 
making





graduating from SISU 
in 1968 with a 
double  major in social
 services and 
psychology,  
( arter worked 
briefly
 at IBM In 1969, he 
returned to SISU as 
a counselor for new 
stu-
dents before
 moving to the 
financial
 aid office 
Although 
Carter still offers 
special  counseling 
to students sent








financial aid, and 
financial  aid eligibility.
 
lie 
frequently  reviews 
financial
 aid awards and 
helps students 
with budgets 
In addition to his 





sits  on several SISU com-
mittees 















 Bradbury, the 
associate  director 
of 
the financial aid 
office at SISU, says, 
"Bill  has 
a true concern 
for students and a desire
 to 
help them. He's committed to students, but 
he makes the 
students  responsible for 
what 
they do 
and how they do it"
 
Carter  says his job at 
SISU has been his 
favorite 
occupation.  He enjoys meeting 
new  
students and 
the variety his job offers. 
Carter also seeks variety in his spare time.
 
Outside of work, he breeds and shows 
Arabian horses. His involvement with horses 
began at an early age. He grew up on a farm 
in Oklahoma 
surrounded  by horses but 
began breeding them in 1985. 
He also frequently 
spends
 time officiating 
softball, basketball and football games. In 
addition Carter is a professional 
photograph-
er.  
Carter is a husband of 27 years and 
the 
father 




Santa  Clara University 
graduate,  and 
SISU graduate student), and 
20 -year -old 
Khalil (a University 
of Florida junior). 
"When my 
youngest  (son) 
gets
 out of 
school,
 I'll feel successful,"
 Carter says, 
dis-
missing
 his own 
success.
 "Right now,
 I just 
feel I've
 accomplished
 a lot." 
John Lawless,
 Carter's friend for 
five years, 
chuckles at 
Carter's  modesty and 
says, "He is 
very 
proud  of his 
kids. But 
that's  just the 
kind 
of man Bill is. 







 to approach 
many of his 
accomplishments
 with 
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"He's  an 
amaring  






















 del Rosario 





















On an athletic scholar 
ship, Bill transferred from 
Pueblo junior College to 
play football at 
San  Jose 
State as a middle line 
backer. As Bill
 sits In 
Spartan Stadium (LEFT), 
he reminisces over memo 
rles of his football career 
at S)SU. One memory 
which comes to mind was 
the summer he spent 
painting all the bleachers 
In 
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 1962 San lose 
State University 
Judo head coach
 Yosh Lk hida 
orga  
rived
 the first National
 Collegiate 
hampionships 
SIM) won those 
c ham-
pionships 
and followed up 
by winning 





has  sent 
representatives
 to the 























recently  elected 
president










the  ludo learn has  
remained
 so Sin( 





















our h Dave 
Williams  says, "I verybody 




Training  ( 
enter), 
but  








have to be an American citizen to go there. We have a lot 
of Japanese here and people from 
Europe."  
Judo is an international sport with many different fighting 
styles. Japanese judo tends to be more technical, with fight-
ers who like to stay on their feet. In Europe, the trend is to 





all over the 
world", as pro. 
grain helps the team continue its winning tradition. As 
team member Mike Barnes says, "We have some Japanese 
students and coaches, but we also have people that come 
from a European background, and hopefully we are able to 
combine the two." 
Because of the high level of competition the 
team faces, 
it has been able to produce some of the country's lop level
 
Judo competitors. One member who made it to the 
Olympics is women's assistant 
coach  Liliko Ogasawara. 
Ogasawara, currently ranked number one in her division, 
has competed in many international
 tournaments and has 
won a silver
 medal at the 1993 World 
Championships.  She 
didn't win a medal at the 
Atlanta games, but still feels that 
it 
was  one of the best experiences she has 
had.  
Since the 
games were held in the 
United States the Judo 
team was able to experience






 never felt 
support
 like that, because 
when we 
compete internationally everyone 
is usually root-
ing against us. 
The crowd was chanting 'USA! USA! USA!" 
The path to the Olympics is an not easy one. Players 
must become nationally ranked in order to be invited to the 
Olympic trials. They can do this by placing at two of 
the 
most important tournaments,
 the Senior Nationals or the 
U.S. Open. By placing in these tournaments the players 
receive 
points and become nationally ranked. 
Once this happens they have a chance to be invited to 
the more prestigious tournaments and can 
further increase 
their standing in route to the Olympic trials. Team 
captain  
Ali Moghadas says, "We have d lot of nationally ranked 
players. Right now we have players ranging from number 
one to number five, and basically it is the top five that get
 
invited to the World and Olympic trials." 
Since these tournaments are 
held  year round Judo ath-
letes must 
constantly  train. The SISU team has prac tic vs 
Monday through Friday. In practice
 they spar and tear h 
each other new 
techniques and moves they have learned at 
the ydriOUS tournaments Along with 
team
 practices they 
run three times d 
Week
 arid




 With Wirt and sc hool work leaves 
little
 time 
for many outside ac tivities 
As
 a (onsequem e the team 
members end up 
spending a lot of time together 
and  are a 
closely knit group Barnes says, "We're really tight 
the thing 
is that 




 at least once if not twice a 
day  W(' don't have 
time 
to go out and hang out with 
many
 other people, so 
we end up staying together " 
Being
 close with your teammates 
helps especially when 
you 
have to spar with 
and SOMetiMe% ( OMpete
 
against  them in tournaments When
 asked if hi. is able to 
leave that aggression
 on the mat Barnes 











but  you get irritated with your
 sister, too " 
The ultimate (ompliment to 
a learn is When the Other 
team's goal is 
to beat y()11 Mill take what 
you  have SISIJ 
has  
rut 





leXcIN  AFAM 
ludo
 team somehow
 got a «ipy of 
the SISU 
learn picture, blew it rip and put it in 
their  training MOM 
















the  Twenties 







the Tower Hall bells 
ar 
company
 Me and 
bring 
a 
feeling of CalflIfIltS% and serenity Many years 
ago,  
the sweet c fumes filled the ears Of my great 
grandmother as she too walked over this ralltpUS 
In
 attend her classes 
like today's students, filly great grandmother's 
classmates brought their own unique style and 
«introversy




lege) liowever the 
memories  of ',NI during the 
910s, when (avat ffralldflla adttlIded, are fUreVer 
lurked away in the past ()lily a In( ky few still liv 
ing today r an share with us thow shim s 
I 
yen ii 




ay The few buildings
 on campus were 
enclosed by d Spanish
-style courtyard, or 
(111ddrarl-
rile A r 
overed
 
arc hed walkway 
with
 d red tiled 
roof framed 
this
 boundary Inside, 
the green lawns 
were 
always neatly manicured,
 with tiny palm 
trees dotting 
the lands c ape 
c ars Were 
not a 
((glutton
 sight to see 
around
 
the area Instead, 





for many  students
 
III 
September  1922, the c 







Among  !Purse students
 was my great 
grandma,  
Margret. Parsons Originally
 from Redding, 
alifornia, she r 
arne to San lose with 
some friends 
at the 
age  of 18 to pursue a 








BER 20, 1996 
Nj. 
In
 .September qf 1922, the cam-
pus was filled with 900 people 
seeking enrollment /or their
 
classes. Among those .students
 
was  no great-gran(1mothet;  
Margree 
Parsons. 
The required length of 
time to receive her cre-
dential, which 
was  good for life, was then 
only
 
two year, (Her 
class was the last to receive 
lifetime tear her certification.) 
Being away from home for the first time, 
Great-grdndrIld and
 four other girls had r10 












$40 a month I 
hey  did their own 
Cooking
 and 
washing by heating water
 on d gas stove "Our 
first big Mirimm.
















 scan e, the 
gals cold 
only 





Even with a 
student
 body card, 




 ket Were 
out  of their budget
 
Instead,









 where tickets 
were only 19 







 at private 
homes  were also 
favorite Social 
gatherings  If 
someone 
had the luxury




would  sometimes 
go to Mt 
Hamilton  or 
Alum Rock 
Park
 for a pit nic 































nnh  $.11)11 
month 
Great
-grandma  (left) 
and




money  was tight,
 Great -grandma




 them from 
having 
the 
latest  fashions in 
hair and 
clothing.
 "At the time
 
there was 
great  opposition 
to bobbed 
hair,"  she says. 
"After a few months
 we built up the 
courage to cut 
our  
long
 locks and 
proceeded
 to give 
each  other home 
haircuts. The 
rave
 was the 
'Marcel  Wave,' 
which  was 
achieved
 by a special 
curling  iron 
heated









first. "Our living 
was  very low-key at 
that
 
time. It was 
strictly  school for 




 classes three 
days 
a week in 











 During her two


















married  and 
moved  back 
to Redding,
 where she 
worked for











re( alls her college 
days
 as if they 
were 
yesterday.  Last 
April, 
+we  her a 
tour of 





 at how 
big the 













where  she 
gazed





















represent  her 
genera-












of the School 
Stanford
 University has 
"Sons  of the 
Stanford Red," the 
University  of California at 
Berkeley boasts "Big C," and Santa Clara 
University has "Pep Song."
 All are fight songs 
and alma maters 
of their respective universi-
ties. Each of them are great
 sources of pride 
and inspiration. 
But what can we at SISU hang 
our hats on? 
What vehicle do we 
use  to exhibit our 
immense
 pride and love for our fine institu-
tion? Each and every Spartan, thirty
-thousand
 




 for a place to release all the 




overwhelming feelings of rever-
ence become 
unbearable, sing an ear -pop-
ping rendition of "Hail! Spartans Hail!" 
SfSU currently uses 
three  official songs: 
"Hail! 
Spartan
 Haill," "Spartan Fight Song" 
and "Down from Under." All three are played 
at sporting events. During football games, 
"Spartan Fight Song" and 
"Down from 
Under" are played back to back as a way of 
whipping fans into a spirited frenzy.
 
Scott Pierson, SlSU Marching
 Band director 
says that "Hail! Spartans Hail!," the official 
school alma mater, is played during special 
events, such as Homecoming,
 alumni func-
tions and commencement, and 
many  times 
peformed by a lead vocalist. 
"Hail! Spartans Hail!" 
is more of a reflective 
song, 
unlike a fight song, according to 
Pierson. Many SISU alumi like to 
hear  it. 
When performed
 in its slow melodic tone, 
"Hail! Spartans Hail!" evokes a feeling of nos-
talgia. 'It's really pretty. It's actually a nice 
tune," Pierson says. 
While the alma mater is designed to con -
NW up images of the past, the school fight 
song is used to induce enthusiasm and 
crowd participation at sporting events. 
"Spartan  Fight Song" and "Down from 
Under" are two fight songs peformed by 
the marching band regularly. "Spartan 
Fight Song" can be heard during football 
games as the team makes their way onto 
the field and after touchdowns. 
"It's an upbeat song that keeps you 
moving," says Louie Madanes, band 
member and brass
 baritone player. 
The origins of SISU spirit
 developed 
with the beginnings 
of the concept of a 
school song. During the 
turn
 of the cen-
tury as the then San lose State Normal 
School began to participate in athletic 
competitions,the need arose to provide 
support for the teams. 
An ad 
placed  in an October 1921 issue 
of the 
Teachers' College Times made a 
plea to students for their school song 
ideas:
 "How can we expect our team to 
be encouraged to 
victory
 by a few jerky 
awkward
 songs and yells which they will 
be almost ashamed for the 
opposing 
team to hear?" 
The emotional request resulted in a 
barrage of song ideas submitted by facul-
ty and 
students alike, among them 
"School Hymn," by Este!! Greathead, 
"Praise We Sing," by Ethel 
Hutton  and 
"To
 The Spartans," written in 1925, 
which 
has an uncanny resemblence to 
"Hail! Spartans  Hail!,'
 written eight years 
later 
by
 Gerald Erwin. 
Erwin's composition has withstood the 
test of time and minor alterations,
 but 
one thing has never
 changed and that is 
Our Spartan pride, SO "Forward WC go! 
We will not fail! Sing 
to
 our alma mater, 
Hail! Hail! Hail!" 
.story by 
Alvin M. Morgan 
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 Valley, and 
the 
Technology  
Behind  It 
http://www2.best.com/-mentorms/hist
 sj.htm 
There are dozens of links 
on




 about the growth 
of
 the South 
Bay area. The site
 includes a link to a 
description  of the San 
Jose community
 in 1777, a historical 
perspective of Silicon 
Valley 
and Route 128 and 
the  histories of our 











Visit this site for a list of the stuff you can't find
 online. This 
page offers some examples 
of the historical information you 
have to find the primitive way at the public library. 
History of 





This brief account of Silicon Valley's 
history for uses on Fred 






This is the homepage of an organization 
dedicated to "a 
philosophy of amputees helping other amputees." The site 
includes
 a few brief profiles of amputees and information 
on the programs 






This site claims to have "the most complete information 
about the sport and art of Judo on  the Internet," and it 
might be right.
 The page provides a complete guide 
to the 
techniques, origins and principles
 of ludo and some very 
thorough coverage of tournament rules. 
Palo Alto Judo Club 
http:/hvww.svi.org/-natesijudo.html 
This is the homepage for the oldest Judo club in the Bay 
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history  and team photos. there
 is 
also





who  have 
competed  
internationally.  
TAKE A CLASS THAT WILL 
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